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Algebraic/coalgebraic models (1) 78
Behavioral equivalences (1) 3
Bisimulation (2) 124, 207
Bisimulation semantics (1) 3
p-Calculus (2) 207
Complexity indicator (1) 50
Conservative schemas (2) 157
Decidability (2) 157
Elementary cellular automata (1) 50
Free schemas (2) 157
Liberal schemas (2) 157
Linearity (2) 207
Linear schemas (2) 157
Markov chains (1) 3
NKS (1) 50
Noninterference (2) 124
Non-standard semantics (2) 191
Probabilistic processes (2) 173
Process algebra (1) 3, 50, 98
Process calculi (1) 78
Program schemas (2) 157
Program slicing (2) 157, 191
Program transformation (2) 173
Pseudo-random number generator (1) 50
Reactive programming (2) 124
Real-time systems (1) 98
Resource modeling (1) 98
Schedulability analysis (1) 98
Secure information ﬂow analysis (2) 207
Security analysis (2) 173
Testing semantics (1) 3
Timing leaks (2) 173
Trace semantics (1) 3
Turing completeness (1) 50
Type systems (2) 124
Typed processes (2) 207
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